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S T ATE O F M A IN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG U STA 
ALIEN REGISTRATION 
............. ~ ...... .. ..... .. ... ..... .... ,Main e 
:::::~d::,: f~ : : : 
City o r T own ..... .. ...... .... .... .. ....... ..... ....... ~ ..... .. ~~·-···· ·· ········ ·················· ············ ······· ·· 
H ow lon g in United States ... ... ...... \ .. \j ... .... .. .... .... .............................. H ow long in Maine .. . .J...~.·-~··· 
Born in ~ ~ ;~L .... .. Date of Bicth ~ 2:Jl I} / 2.. 
If married , how m any children .... ...... ~ .......... ... ........ .. .... .... O ccu ation .... ~ ..  ..... .. . 
Nan(P~e~!n~'::!'/~f," ··········· .. .. .... l* A. \ .. .... ..... .......... ... .. .. .. . . ... .. .... 
A ddress of employer .......... ... ...... . .. .. ......... ......... .. .... ~ ... .... .... ..... ... .. ... .. ........................... ...... ..... .... ...... ...... . 
"" 
English ... ~ ........ ....... ... .Speak .... ~ ... Rea~ ....... W,ite .... ~
Oth er languages ....... ........... .... ...... . ~ ...... ... ................... .. .. .. .... ............. ...... ...... ........... .. .... ....... ................... ........ . 
H cl 1· · r · · h· 7 ~ ave you m a e app 1cat1on 1or citizens 1p . .... .... ... ............ .... .............................. .. .. ............. .... ... ........ ... .... ..... ........ .. .. . 
Have you ever had military service? ... ...... ~ ..... ...... .. .. ....... ... ...... .... .... .. .... .... ........ ......... .......... ........ .... . 
------
If so, wh ere? ............. .. .................. .. ....... .. .... .......... .......... .. .... W hen ? .......... .................. ............... ...... ..... .................... .... ... . 
S~naruce i alrJ. S~ ................. 
IECEIYEI i4 O. JUL 12 1140 
